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Abstract 
In dit onderzoek staat centraal of cyberpesten vaker voorkomt dan andere vormen van pesten 
en wat de samenhang is tussen verschillende vormen van pesten en verschillende aspecten 
van het zelfbeeld bij VMBO 2, 3 en 4 leerlingen in Nederland. Er deden 364 leerlingen mee, 
met een gemiddelde leeftijd van 14.65 jaar (SD = .85), waarvan 43.4% jongens en 55.8% 
meisjes. Gebruikte gegevens uit een zelf-rapportagelijst zijn gebaseerd op de Personal 
Experiences Checklist en de Self-Perception Profile for Children. De resultaten van de 
statistische analyses tonen aan dat relationeel-verbaal pesten het meest voorkomt. 
Cyberpesten heeft een negatieve correlatie met fysieke verschijning. Relationeel-verbaal 
pesten heeft een negatieve samenhang met het zelfbeeld van sociale acceptatie, fysieke 
verschijning en sportieve competentie. Fysiek pesten heeft een positieve samenhang met het 
zelfbeeld van sportieve competentie. Een mogelijke verklaring voor de negatieve samenhang 
van relationeel-verbaal pesten en zelfbeeld is het principe van operante conditionering waarbij 
veel beloning en weinig straf zorgt voor een toename van het pestgedrag. Een andere 
mogelijke verklaring voor resultaten in dit onderzoek is de prevalentie van pesten. Hierbij 
heeft intensiever pesten mogelijk meer negatieve invloeden op het zelfbeeld. Dit onderzoek 
benadrukt in het bijzonder de aanpak van relationeel-verbaal pesten. Het belang van 
interventies voor pesten op scholen wordt hiermee ondersteund. 
Sleutelwoorden: relationeel-verbaal pesten, fysiek pesten, cyberpesten, sociale acceptatie, 
sportieve competentie, fysieke verschijning, zelfbeeld 
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Inleiding 
Pesten wordt gedefinieerd als agressief en bewust gedrag door een groep of individu 
dat herhaaldelijk plaatsvindt tegen een slachtoffer die zich niet gemakkelijk kan beschermen 
(Olweus, 1999; Whitney & Smith, 1993). Traditioneel pesten is geen nieuw fenomeen. Onder 
traditioneel pesten wordt relationeel-verbaal pesten en fysiek pesten verstaan, deze vormen 
bestaan al langer (Kowalski, Giumetti, Schroeder, & Lattanner, 2014; Ladd & Kochenderfer-
Ladd, 2002). Cyberpesten is een nieuwe vorm van pesten dat zich de laatste jaren ontwikkelt 
en het komt evenveel voor als traditioneel pesten (Kowalski & Limber, 2013; Slonje & Smith, 
2008). Cyberpesten wordt gedefinieerd als pesten door elektronische middelen zoals e-mail, 
een chatroom, op het internet of via digitale berichten naar een mobiele telefoon (Hinduja & 
Patchin, 2010; Kowalski & Limber, 2013; Kowalski, Limber, & Agaston, 2008). Cyberpesten 
hangt samen met depressie (Gámez-guadix, Orue, Smith, & Calvete, 2013), suïcidaal gedrag 
(Hinduja & Patchin, 2010) en alcohol- en drugsgebruik (Hinduja & Patchin, 2008) bij 
adolescenten. De gevolgen lijken minstens even erg als traditioneel pesten (Hay, Meldrum, & 
Mann, 2010; Ybarra, Diener-West, & Leaf, 2007).  
 
Prevalentie 
Pesten vindt wereldwijd plaats en blijft een actueel probleem. Circa 20 procent van de 
kinderen in het voortgezet onderwijs zijn als slachtoffer betrokken bij traditioneel pesten en 
hebben te maken met verbaal, sociaal of lichamelijk geweld (Mooij & Witvliet, 2012; Moon, 
Hwang, & McCluskey, 2011; Nansel et al., 2004). Pesten op school is een globaal fenomeen. 
In het schooljaar 2011-2012 vormt de subcategorie ‘pesten’ bijna de helft van duizenden 
klachten van ‘psychisch geweld’, dit zijn dubbel zoveel klachten als het voorgaande jaar. Het 
betreft pesten door dreiging, negeren, cyberpesten, afpersen en stalking (Inspectie van het 
Onderwijs, 2013). Adolescenten communiceren tegenwoordig steeds meer via multimedia 
(Rideout et al., 2010) waardoor dit een middel geworden is om iemand te kunnen beledigen of 
te beschamen (Ybarra & Mitchell, 2004). Over het algemeen varieert de prevalentie van 
cyberpesten tussen 10 en 40% (Lenhart, 2010; O’Brennan, Bradshaw, & Sawyer, 2009; 
Pontzer, 2010) waarbij het cyberpesten op het voortgezet onderwijs een prevalentie blijkt te 
hebben van 20-40% (Kowalski & Limber, 2013; Lenhart, 2007; Slonje & Smith, 2008). In 
tegenstelling tot te bevindingen dat cyberpesten vaker voorkomt vindt Olweus (2012, 2013) 
dat traditioneel pesten een hogere prevalentie heeft dan cyberpesten. Nansel et al. (2001) 
ondersteunen dit en suggereren dat traditioneel pesten vaker overdag, tijdens schooltijd, 
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voorkomt. Wanneer traditioneel pesten en cyberpesten met elkaar vergeleken worden, blijkt 
echter dat veel slachtoffers van traditioneel pesten ook slachtoffers zijn van cyberpesten 
(Kowalski & Limber, 2013) waardoor de prevalentie niet altijd vastgesteld kan worden 
(Gradinger, Strohmeijer, & Spiel, 2010; Kowalski & Limber, 2013; Smith et al., 2008). 
Volgens Hinduja en Patchin (2008) hebben cyberpesters meer kans om traditioneel te gaan 
pesten en hebben slachtoffers van traditioneel pesten meer kans om te gaan cyberpesten. 
Bovendien blijkt dat pesters en slachtoffers betrokken kunnen zijn in alle vormen van pesten: 
Fysiek-, verbaal-, relationeel- en cyberpesten (Wang, Iannotti, Luk, & Nansel, 2010), maar 
dat ongeveer 10-15% van de slachtoffers van cyberpesten niet traditioneel gepest worden 
(Olweus, 2012; Raskauskas & Stoltz, 2007).  
 
Gevolgen van Pesten 
Traditioneel pesten is een risicofactor voor een negatief zelfbeeld (Wang et al., 2010), 
angstgevoelens (Juvonen, Graham, & Schuster, 2003), depressie (Fekkes, Pijpers, & 
Verloove-Vanhorick, 2004; Hawker & Boulton, 2000), somatiserende klachten (Gini & 
Pozzoli, 2009) en zelfs zelfmoord (Van Geel, Vedder, & Tanilon, 2014). Gebleken is dat 
gepeste kinderen over het algemeen meer problemen ervaren in hun gezondheid, in 
emotionele gesteldheid en op academisch gebied (Kowalski & Limber, 2013). Cyberpesten 
heeft veel overeenkomsten met andere pestvormen (Smith, 2012). Allereerst kan gesteld 
worden dat alle vormen van pesten negatieve gevolgen hebben op de pestslachtoffers. 
Kowalski en Limber vonden weinig verschillen in de ernst van de gevolgen van traditioneel 
pesten en cyberpesten, zowel op fysiek, psychologisch als op academisch gebied. Cyberpesten 
lijkt, in vergelijking tot traditioneel pesten, echter meer negatieve gevolgen te hebben met 
betrekking tot delinquentie, zelfbeschadiging en zelfmoord (Hay et al., 2010; Kowalski et al., 
2014; Van Geel et al., 2014). De onderscheidende kenmerken van cyberpesten tegenover 
traditioneel pesten verklaren mogelijk de ernst van deze gevolgen. Ten eerste beschrijft Smith 
(2012) dat bij cyberpesten de reactie van slachtoffers op korte termijn ontbreekt. Hoewel 
beredeneerd wordt dat cyberpesten hierdoor niet direct ernstiger is omdat de motivatie om te 
pesten daardoor afneemt (Slonje & Smith, 2008), wordt dit door andere onderzoeken 
tegengesproken. Door het ontbreken van de reactie van het slachtoffer zal spijt en empathie 
bij de daders niet worden uitgelokt, waardoor het pestgedrag verergert en voortduurt 
(Sourander et al., 2010; Spears, Postmes, Lea, & Wolbert, 2002; Vannucci, Nocentini, 
Mazzoni, & Menesini, 2012).  
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Ten tweede verwachtten Slonje, Smith en Frisén (2012) dat cyberslachtoffers 
effectiever steun kunnen zoeken omdat er meer en snel bewijs van het pestgedrag mogelijk is. 
De gevolgen kunnen daardoor minder erg zijn omdat snelle hulp tot minder leed leidt (Slonje 
et al., 2012). Slonje en Smith (2008) ontdekten echter dat de meeste cyberpestslachtoffers 
steun zoeken bij hun vrienden of niemand vertellen over het pesten waardoor er geen sprake is 
van snelle hulp. Een kleine groep, die het wel aan ouders vertelden, kregen sneller hulp, maar 
over het algemeen bleken ouders minder op de hoogte te zijn van cyberpesten in vergelijking 
tot andere pestvormen (Bernan & Li, 2005). Bernan en Li (2005) vonden tevens dat 
cyberpesten minder snel opgemerkt wordt door volwassenen of leerkrachten omdat het 
minder de aandacht trekt dan traditioneel pesten. Er zal daardoor minder snel worden 
ingegrepen en bovendien beschikken scholen niet over de juiste mogelijkheden om met 
cyberpesten om te gaan (Li, 2006; Strom & Strom, 2005).  
Een derde onderscheidend kenmerk van cyberpesten is dat het meestal indirect en 
anoniem plaatsvindt, in tegenstelling tot traditioneel pesten (Ybarra & Mitchell, 2004). De rol 
van toeschouwers bij cyberpesten is daardoor meer complex dan bij traditioneel pesten. Het 
publiek wordt anders bereikt en is breder. Een groter publiek leidt tot meer gevoelens van 
schaamte voor het slachtoffer (Slonje & Smith, 2008). De indirecte vorm van cyberpesten zal 
het bovendien moeilijker maken om uit de pestsituatie te ontsnappen en elektronische 
middelen bieden tevens de mogelijkheid om te pestsituatie herhalend te beleven (Kowalski, 
Limber, & Agatston, 2012; Van den Eijnden, Verhulst, Van Rooy, & Meerkerk, 2006). 
Concluderend lijkt het aannemelijk dat de gevolgen van cyberpesten ernstiger zijn dan 
de gevolgen van relationeel-verbaal pesten en fysiek pesten. Binnen cyberpesten kunnen 
echter ook verschillende categorieën onderscheiden worden waarbij gevolgen verschillend 
zijn. Foto-/video clip pesten is een vorm van cyberpesten waarbij foto’s of video’s van 
iemand ongewenst verspreid worden. Foto- en/video clip pesten en bellen hebben meer 
negatieve gevolgen dan andere categorieën, zoals email (Smith et al., 2008). Adolescenten 
hebben continue toegang tot een telefoon en internet waardoor verklaard kan worden dat 
cyberpesten het meest plaatsvindt door deze middelen (Kowalski et al., 2012; Patchin & 
Hinduja, 2006).  
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Zelfbeeld en Cyberpesten 
Het zelfbeeld is één van de meest onderzochte aspecten in de 
ontwikkelingspsychologie. Het zelfbeeld wordt gedefinieerd als een globale zelfevaluatie van 
eigen waarde en kwaliteit (Thomaes, Poorthuis, & Nelemans, 2011). Thomaes et al. (2011) 
vonden dat het zelfbeeld bij adolescenten sterk beïnvloed wordt door de waardering die zij 
ervaren van hun leeftijdsgenoten. Adolescenten die het gevoel hebben geliefd en gewaardeerd 
te zijn door hun klasgenoten, tevreden zijn met hun vriendschappen en sociale groepen waar 
ze deel uit maken, hebben meer kans op een positief zelfbeeld. Adolescenten die geloven dat 
ze afgewezen of niet leuk gevonden worden door leeftijdsgenoten of ontevreden zijn met 
vriendschappen en sociale groepen waar ze deel uit maken, hebben dan ook meer kans op een 
negatief zelfbeeld. Daarnaast zijn zij, meer dan andere leeftijdsgroepen, bezig met 
interpersoonlijke bevestiging waardoor ze nog meer afhankelijk zijn van sociale relaties. Dit 
verklaart waardoor pesten onder adolescenten veel invloed heeft op hun zelfbeeld (Thomaes 
et al., 2011). 
Jongeren zijn tijdens de adolescentie extra gevoelig met betrekking tot de 
ontwikkeling van hun zelfbeeld, waardoor de kans groter is dat er in deze periode psychische 
problemen ontstaan (Arnett & Fishel, 2013; Bosson, Brown, Zeigler-Hill, & Swann, 2003). 
Baumeister, Campbell, Kreuger en Vohs (2003) beschrijven dat een positief zelfbeeld zorgt 
voor een gelukkiger leven met meer tevredenheid, meer positieve gevoelens (hoop, trots, 
gebondenheid) en minder negatieve gevoelens (verdriet, angst en frustratie). Verder voorspelt 
een positief zelfbeeld bij adolescenten geluk in de volwassenheid en is het een protectieve 
factor voor het ontwikkelen van depressieve gevoelens. Zo is de kans op depressiviteit hoger 
bij adolescenten met een negatief zelfbeeld.  
Wanneer gekeken wordt naar de relatie tussen cyberpesten en het zelfbeeld blijkt dat 
cyberslachtoffers hierin worden bedreigd in hun zelfbeeld doordat ze zich bang, verdrietig, 
gefrustreerd, beschaamd, gestrest, alleen en depressief voelen (Bernan & Li, 2007; Diddin et 
al., 2009; Patchin & Hinduja, 2006). Cyberpesten hangt samen met een negatief zelfbeeld 
(Diddin et al., 2009; Kowalski & Limber, 2013).  
Het zelfbeeld bestaat uit verschillende domeinen, die gevormd worden door 
levenservaringen (O'Brien, 1991; O'Brien, & Epstein, 1974). Het zelfbeeld wordt onder 
andere gevormd doordat leeftijdsgenoten aspecten als fysieke verschijning en sportieve 
competentie met elkaar vergelijken (Muris, Meesters, & Fijen, 2003).  
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Pestslachtoffers blijken een lager zelfbeeld te hebben met betrekking tot competentie 
van school, sociale acceptatie en fysieke verschijning (Neary & Joseph, 1994). Daarnaast 
blijkt dat negatieve gedachten over eigen gewicht ontstaat uit pesten en zelfs een risicofactor 
vormt voor suïcidaal gedrag (Borowsky, Taliaferro, & McMorris, 2013). Bovendien 
beschrijven Neary en Joseph (1994) dat slachtoffers sociaal minder bekwaam zijn, minder 
populair zijn en minder zelfvertrouwen hebben.  
Concluderend blijkt dat pesten onder adolescenten een samenhang heeft met een 
negatief zelfbeeld. Eerder onderzoek richt zich echter op pesten en het zelfbeeld als geheel, 
waarbij zelden rekening gehouden is met verschillende aspecten van het zelfbeeld of 
verschillende pestvormen. Hierdoor ontbreekt kennis om problematische gevolgen van pesten 
te voorkomen en op te lossen.  
 
Huidig Onderzoek 
Dit onderzoek richt zich op de prevalentie van cyberpesten en de relatie van 
cyberpesten op het zelfbeeld. De algemene vragen binnen dit onderzoek zijn: Wat is de 
prevalentie van cyberpesten en welke relatie heeft cyberpesten op het zelfbeeld? Doelen van 
het onderzoek zijn om na te gaan of cyberpesten vaker voorkomt dan andere vormen van 
pesten, of er een verband is tussen cyberpesten en andere pestvormen en of pesten gerelateerd 
is aan verschillende aspecten van het zelfbeeld van adolescenten. Onder verschillende vormen 
van het zelfbeeld wordt verstaan: Het zelfbeeld van sociale acceptatie, het zelfbeeld van 
sportieve competentie en het zelfbeeld van fysieke verschijning. 
Vragen die beantwoord worden door middel van dit onderzoek zijn: (a) Is er verschil 
in de prevalentie van cyberpesten in vergelijking met fysiek en relationeel-verbaal pesten bij 
adolescenten? (b) Hoe hangen fysiek pesten, relationeel-verbaal pesten en cyberpesten samen 
met het zelfbeeld van sociale acceptatie? (c) Hoe hangen fysiek pesten, relationeel-verbaal 
pesten en cyberpesten samen met het zelfbeeld van sportieve competentie? (d) Hoe hangen 
fysiek pesten, relationeel-verbaal pesten en cyberpesten samen met het zelfbeeld van fysieke 
verschijning? 
Verwacht wordt dat er geen verschil is in de prevalentie van fysiek pesten, relationeel-
verbaal pesten en cyberpesten (Kowalski & Limber, 2013; Slonje & Smith, 2008). Hoewel er 
nauwelijks onderzoek gedaan is naar de relatie tussen cyberpesten en de verschillende vormen 
van het zelfbeeld is wel bekend dat het totale zelfbeeld een negatieve samenhang heeft met 
pesten (Borowsky et al., 2013; Boulton & Smith, 1994; Callaghan & Joseph, 1995; Kowalski 
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& Limber, 2013; Muris et al., 2003; Neary & Joseph, 1994; Wang et al., 2010).  Op basis 
hiervan wordt verwacht dat alle vormen van het zelfbeeld een negatieve samenhang zullen 
hebben zowel fysiek pesten, relationeel-verbaal pesten als cyberpesten. Verder wordt 
verwacht dat cyberpesten meer negatieve samenhang heeft met de verschillende vormen van 
het zelfbeeld dan fysiek pesten en relationeel-verbaal pesten (Diddin et al., 2009; Smith et al., 
2008). Er is medio januari 2014 een landelijk onderzoek uitgevoerd bij adolescenten van het 
voortgezet onderwijs, VMBO 2, 3 en 4. 
Methode 
Participanten 
De participanten zijn leerlingen van vijf verschillende middelbare scholen in 
Nederland. Vragenlijsten werden afgenomen bij leerlingen uit VMBO 2, 3 en 4. De 
steekproef bestaat uit 364 leerlingen, 158 jongens (43.4%) en 203 meisjes (55.8%), 3 
personen (0.8%) hebben geen geslacht ingevuld. De leeftijden variëren van 13 tot en met 17 
jaar met een gemiddelde leeftijd van 14.65 jaar (Mleeftijd = 14.65, SD = .85). De grootste groep, 
342 leerlingen (94.0%), zijn in Nederland geboren. Andere geboortelanden zijn Turkije (.8%), 
Marokko (.6%), Antillen (.5%), Suriname (.3%), ander land (3.3%) en onbekend (.5%). Van 
292 leerlingen (80.2%) is het geboorteland van de vader Nederland, van 65 leerlingen (19%) 
is de geboorteplaats van vader Turkije, Suriname, Marokko, de Antillen of een ander land. 
Van 290 leerlingen (79.7%)  zijn de moeders in Nederland geboren. Zesennegentig moeders 
(20%) zijn elders geboren, waaronder Turkije, Suriname, Marokko en de Antillen. Van drie 
leerlingen (.8%) is het geboorteland van vader niet ingevuld en van één leerling (.3%) is het 
geboorteland van moeder niet ingevuld.   
 
Meetinstrumenten 
De enquête voor dit onderzoek bestaat uit verschillende meetschalen. De enquête 
begon met algemene vragen met betrekking tot demografische gegevens zoals leeftijd, 
geslacht, geboorteplaats en geboorteplaats van beide ouders. 
Zelfbeeld. Het zelfbeeld is gemeten aan de hand van een aangepaste versie van de 
Self-Perception Profile for Children (SPPC; Harter, 1985). De SPPC bestaat uit 36 items met 
betrekking tot vijf specifieke domeinen van het zelfbeeld en het zelfbeeld in het algemeen. De 
specifieke domeinen zijn schoolse competentie, sociale acceptatie, sportieve competentie, 
fysieke verschijning en gedrags-gedrag. De betrouwbaarheid van de SPPC bleek voldoende 
met een goede interne consistentie en goede test-hertest stabiliteit (Muris et al., 2003). In de 
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enquête van dit onderzoek is deze vragenlijst vertaald en aangepast op bruikbaarheid. Het 
meetinstrument voor het zelfbeeld bestond uit 16 items van de domeinen sociale acceptatie (6 
items), sportieve competentie (5 items) en fysieke verschijning (5 items). Leerlingen kregen 
de instructie om het antwoord aan te kruisen dat het beste bij hun past. Middels een 
vijfpuntslikert-schaal zijn de respondenten gevraagd aan te geven in hoeverre ze het 
eens/oneens zijn met de stellingen. De schaal varieert van ‘helemaal mee oneens’ tot 
‘helemaal mee eens’. Een voorbeeld item van subdomein sociale acceptatie is “ik heb veel 
vrienden”, een voorbeeld item van subdomein sportieve competentie is “Ik ben goed in sport 
en gym” en een voorbeeld item van subdomein fysieke verschijning is “Ik vind dat ik er goed 
uitzie”. Per schaal kan een totale score worden berekend. Hoe hoger de score is, hoe 
positiever de participant is over zichzelf. Zowel de totale schaal als de subdomeinen geven 
een goede interne consistentie. Items met betrekking tot sociale acceptatie heeft een 
Cronbach's alpha van .838, items met betrekking tot sportieve competentie heeft een 
Cronbach's alpha van .896 en items met betrekking tot fysieke verschijning heeft een 
Cronbach's alpha van .919.  
Pesten. Slachtofferschap met betrekking tot pesten zijn onderzocht op basis items 
vertaald uit de ‘Personal Experiences Checklist’ (PECK). De oorspronkelijke PECK is een 
zelf-evaluatierapport van ervaringen van adolescenten en heeft een goede samenhang met 
andere pest-vragenlijsten (Vivolo-Kantor, Martell, Holland, & Westby, 2014). Het bestaat uit 
32 items met vier domeinen van pesten, namelijk relationeel-verbaal, fysiek-, 
cultuurgebonden- pesten en cyberpesten (Hunt, Peters, & Rapee, 2012). De lijst van 32-items 
is onafhankelijk vertaald door masterstudenten van de Universiteit Leiden. Drie studenten 
vertaalden de lijst van Engels naar Nederlands en drie studenten vertaalden de lijst vanuit de 
vertaalde versie terug naar het Nederlands. De docent beoordeelde de overeenkomsten.  
Leerlingen geven op een vijfpuntslikert-schaal aan in hoeverre zij de gegeven 
pestvormen meemaken, de schaal loopt op van ‘nooit’ naar ‘iedere dag’. In het huidige 
onderzoek is gekozen om ‘pesten op basis van cultuur’ weg te laten waardoor 28-items 
overblijven. Elf items gaan over relationeel-verbaal pesten, acht items gaan over cyberpesten 
en negen items gaan over fysiek pesten. Een voorbeeld item is “andere kinderen maken 
grappen over mijn vrienden”. De totale score en score per domein worden berekend. De 
hoogte van de score geeft aan in hoeverre de participant gepest wordt. De totale schaal geeft 
een goede interne consistentie (Cronbach's alpha = .919). De items met betrekking tot 
relationeel-verbaal pesten hebben goede interne consistentie (Cronbach's alpha = .900), de 
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items met betrekking tot cyberpesten hebben voldoende interne consistentie (Cronbach's alpha 
= .783) en items met betrekking tot fysiek hebben een goede interne consistentie (Cronbach's 
alpha = .855). 
 
Procedure 
Tien studenten van het masterprogramma orthopedagogiek in Leiden benaderden in 
tweetallen diverse middelbare scholen in hun leefomgeving. Scholen werden telefonisch of 
per email benaderd of zij wilden deelnemen aan een onderzoek over pesten. Middels een 
standaardbrief werden zij op de hoogte gebracht van de inhoud van het onderzoek. Dit heeft 
ertoe geleid dat vijf middelbare scholen participeren in het onderzoek.  Voorafgaand aan het 
onderzoek werden desbetreffende leerkrachten geïnformeerd over het doel van het onderzoek 
en ontvingen ouders een informed consent. Anonimiteit werd beloofd aan scholen, ouders en 
leerlingen. Het invullen van de enquête gebeurde vrijwillig en klassikaal tijdens lesuren in 
aanwezigheid van de leraar en de onderzoeker(s). Voordat de leerlingen de enquête kregen 
werd deze kort toegelicht en tijdens het invullen mochten de leerlingen vragen stellen bij 
onduidelijkheden. Het invullen van de enquête duurde ongeveer 20 minuten. 
 
Resultaten 
Data-Inspectie 
Op een schaal van één tot vijf is de gemiddelde score van totaal zelfbeeld 3.55 (SD = 
.64). Over het algemeen heeft de meerderheid een hoger dan gemiddeld zelfbeeld. Op een 
schaal van één tot vijf is de gemiddelde score van totaal pesten 1.36 (SD = .41). Dit suggereert 
dat de meerderheid aangeeft bijna nooit gepest te worden. De normaliteit van de numerieke 
variabelen is onderzocht met behulp van een histogram en het berekenen van de 
gestandaardiseerde scheefheid en gestandaardiseerde gepiektheid. Met behulp van een 
boxplot en scatterplot zijn univariate en bivariate uitbijters onderzocht. Pesten blijkt hieruit 
niet normaal verdeeld te zijn, er is een scheve verdeling naar rechts en er zijn vijf uitbijters.  
Parametrische analyses zijn uitgevoerd omdat deze robuust zijn tegen niet-normaliteit 
bij een steekproef groter dan 40 (Moore & McCabe, 2006). Tevens is besloten om de 
uitbijters niet te verwijderen omdat dit aantoont dat er een kleine groep leerlingen (tenminste 
één op iedere school) rapporteert bijna op dagelijkse basis slachtoffer te zijn van pesten. De 
verschillende vormen van het zelfbeeld zijn normaal verdeeld en hebben geen uitbijters. Een 
overzicht van de beschrijvende statistieken van de continue variabelen is te vinden in Tabel 1.  
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Tabel 1 
Beschrijvende Statistieken van Pesten en het Zelfbeeld 
  M SD Z skew. Z kur. SW p % missing Outliers 
Sociale acceptatie  3.63 .69 -2.68 2.66 <.00 .3% 0 
Sportieve competentie  3.51 .92 -3.30 -.70 <.00 .3% 0 
Fysieke verschijning  3.49 .96 -3.39 -.47 <.00 .0% 0 
Relationeel-verbaal pesten  1.53 .60 16.56 22.40 <.00 .3% 6 
Cyberpesten  1.18 .36 27.36 57.25 <.00 .3% 7 
Fysiek pesten  1.32 .46 24.38 61.10 <.00 .3% 5 
Note: Z skew. = gestandaardiseerde scheefheid,  Z kur. = gestandaardiseerde gepiektheid, SW 
p = significantie van Shapiro-Wilk 
Data-Analyse 
Om de rol van cyberpesten op het zelfbeeld te onderzoeken zijn in dit onderzoek drie 
analysemethodes uitgevoerd: Repeated measured analysis of variance (ANOVA), Pearson 
correlatietoets en een multipele regressieanalyse.  
Repeated measured ANOVA kan worden gebruikt om verschil te toetsen tussen 
afhankelijke variabelen (Tabachnick & Fidell, 2013). De uitkomst van deze analyse toont aan 
dat er een significant verschil in prevalentie is tussen verschillende vormen van pesten bij 
adolescenten, F(2, 362) = 95.79, p < .05. Relationeel-verbaal pesten (M = 1.53, SD = .60) 
komt het vaakst voor, gevolgd door fysiek pesten (M = 1.31, SD = .45) en cyberpesten (M = 
1.18, SD = .36).  
Met de Pearson’s correlatietoets is gekeken of er verbanden zijn tussen pesten en 
verschillende vormen van het zelfbeeld. Het zelfbeeld van sociale acceptatie blijkt een 
significante negatieve relatie te hebben met relationeel-verbaal pesten, r(361) = -.26, p < .01. 
Relationeel-verbaal pesten heeft een significante negatieve relatie met het zelfbeeld van 
sportieve competentie, r(361) = -.11, p < .01. Relationeel-verbaal pesten heeft een significante 
relatie met het zelfbeeld van fysieke verschijning, r(361) = -.29, p < .01, en cyberpesten, 
r(361) = -.13, p < .05. De correlaties worden weergegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2  
Pearson correlaties tussen vormen van Pesten en het Zelfbeeld 
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  
1. Sociale acceptatie       
2. Sportieve competentie .32**      
3. Fysieke verschijning .44** .34**     
4. Relationeel-verbaal pesten -.26** -.11* -.29**    
5. Cyberpesten -.08 -.02 -.13* .59**   
6. Fysiek pesten -.04 .10 -.03 .42** .59**  
* p ≤ .05, ** p ≤ .01. 
 
De samenhang tussen verschillende vormen van pesten (relationeel-verbaal pesten, 
cyberpesten en fysiek pesten ) en vormen van het zelfbeeld wordt aangetoond door middel 
van drie multipele regressies. De eerste multipele regressieanalyse voorspelt sociale 
acceptatie, de tweede sportieve competentie en de derde fysieke verschijning. De tolerantie 
statistieken zijn hoger dan .2 en de VIF-waarden zijn lager dan 10. Er is daarom geen sprake 
van multicollineariteit (Field, 2009). Bij multipele regressies wordt tevens aangenomen dat er 
geen sprake is van homoscedasticiteit, dit is gecontroleerd en wordt uitgesloten.  
Significante voorspellingen van de multipele regressieanalyse worden genoemd: 
Pesten voorspelt significant  de mate voor sociale acceptatie, R
2
 = .08, F(3, 358) = 10.26. p < 
.01, de fysieke verschijning, R
2
 = .11, F(3, 322) = 13.26. p < .01, en de sportieve competentie, 
R
2
 = .04, F(3, 358) = 4.67. p < .01. Relationeel-verbaal pesten voorspelt de mate van sociale 
acceptatie, β = -.33, t(358) = -5.31, p >.01. Relationeel-verbaal pesten voorspelt de mate van 
fysieke verschijning, β = -.33, t(358) = -5.32,  p >.01. Relationeel-verbaal pesten, β = -.16, 
t(358) = -2.49, p < .05, en fysiek pesten, β = .20, t(358) = 3.02), p < .01, voorspelt de mate 
van sportieve competentie. Opvallend is dat fysiek pesten een positieve samenhang heeft met 
sportieve competentie. Andere samenhangen zijn negatief. Tabellen 3 tot en met 5 tonen de 
resultaten. 
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Tabel 3 
Regressie Tabel van het Zelfbeeld van Sociale acceptatie en Pestvormen 
      Correlatie Collineariteit 
 B SE β t p Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
Cyberpesten .16 .14 .08 1.18 .24 -.08 .06 .06 .51 1.95 
Fysiek pesten .08 .10 .05 .84 .40 -.04 .04 .04 .65 1.55 
Relationeel- 
verbaal pesten 
-.38 .07 -.33 -5.31 .00 -.26 -.27 -.27 .65 1.54 
Afhankelijke variabele: Het zelfbeeld van sociale acceptatie  
Tabel 4 
Regressie Tabel van het Zelfbeeld van Fysieke Verschijning en Pestvormen 
      Correlatie Collineariteit 
 B SE Β t p Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
Cyberpesten .03 .19 .01 .17 .87 -.13 .01 .01 .51 1.95 
Fysiek pesten .20 .13 .01 1.51 .13 -.04 .08 .08 .65 1.55 
Relationeel- 
verbaal pesten 
-.53 .10 -.33 -5.32 .00 -.29 -.27 -.27 .65 1.54 
Afhankelijke variabele: Het zelfbeeld van fysieke verschijning 
Tabel 5 
Regressie Tabel van het Zelfbeeld van Sportieve Competentie en Pestvormen 
      Correlatie Collineariteit 
 B SE β t p Zero-
order 
Partial Part Tolerance VIF 
Cyberpesten -.12 .19 -.05 -.63 .53 -.02 -.03 -.03 .51 1.95 
Fysiek pesten .40 .13 .20 3.02 .00 .10 .16 .16 .65 1.55 
Relationeel- 
verbaal pesten 
-.25 .10 -.16 -2.49 .01 -.11 -.13 -.13 .65 1.54 
Afhankelijke variabele: Het zelfbeeld van sportieve competentie  
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Discussie 
De doelen van dit onderzoek waren om na te gaan of cyberpesten vaker voorkomt dan 
andere vormen van pesten en hoe verschillende vormen van pesten samenhangen met 
verschillende aspecten van het zelfbeeld bij adolescenten. 
Hoewel verwacht werd dat cyberpesten vaker voor zou komen dan andere vormen van 
pesten (Kowalski & Limber, 2013; Slonje & Smith, 2008), blijkt uit dit onderzoek dat andere 
vormen van pesten vaker voorkomen. Olweus (2012, 2013) ondersteunt deze bevinding 
doordat hij vaststelde dat traditioneel pesten vaker voorkomt. Uit dit onderzoek blijkt dat 
relationeel-verbaal pesten het vaakst voorkomt, gevolgd door fysiek pesten en cyberpesten. 
Bij alle pestvormen blijkt dat de meerderheid bijna nooit gepest wordt en dat een kleine groep 
pestslachtoffers dagelijks wordt gepest. Dit is zorgelijk omdat intensief pesten en het enige 
slachtoffer zijn over het algemeen ernstigere gevolgen lijken te hebben voor het slachtoffer 
(Pörhölä, 2008). 
Naast dat relationeel-verbaal pesten het meest voorkomt, bevestigt dit onderzoek dat 
relationeel-verbaal pesten gerelateerd is aan een negatief zelfbeeld (Dukes, Stein, & Zane, 
2009). Er wordt een significante samenhang gevonden tussen relationeel-verbaal pesten en het 
zelfbeeld. Andere vormen van pesten vertonen, in tegenstelling tot de verwachtingen in de 
literatuur (Borowsky et al., 2013; Kowalski & Limber, 2013; Wang et al., 2010), geen 
significante samenhang met het zelfbeeld. Eén reden waarom relationeel-verbaal pesten, in 
vergelijking tot fysiek pesten en cyberpesten, sterker gerelateerd is aan een negatief zelfbeeld 
is dat adolescenten bijzonder sensitief zijn voor de mening van anderen (Mota & Matos, 
2013; Thomaes et al., 2011). Relationeel-verbaal pesten gebeurt intensief bij een kleine groep 
slachtoffers en komt vaker voor dan andere vormen van pesten. Dit kan verklaren waarom 
juist bij deze vorm een samenhang gevonden wordt met de verschillende vormen van het 
zelfbeeld (Pörhölä, 2008). Wellicht zouden de andere vormen van pesten wel een samenhang 
vertonen wanneer deze vaker zouden voorkomen.   
Het principe van operante conditionering houdt in dat veel bekrachtiging en weinig 
straf het gedrag versterkt (Martin & Pear, 2011). Alle vormen van pesten worden weinig 
bestraft, maar bij relationeel-verbaal pesten wordt het minst ingegrepen. Leerkrachten nemen 
deze vorm van pesten minder serieus, schatten de gevolgen minder ernstig in, voelen minder 
empathie voor de slachtoffers en het is bovendien moeilijker te identificeren dan andere 
vormen van pesten (Craig & Pepler, 1997; Xie, Swift, Cairns, & Cairns, 2002; Yoon & 
Kerber, 2003). Fysiek pesten daarentegen is zichtbaarder en wekt meer empathie doordat het 
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ernstiger lijkt. Het gevolg hiervan is dat deze vorm van pesten sneller gestraft wordt (Bauman 
& Del Rio, 2006). De reactie van het slachtoffer en de toeschouwers op het pestgedrag 
fungeren als beloning voor de pester. Naast weinig straf vindt er bij  relationeel-verbaal 
pesten meer beloning plaats dan bij andere vormen van pesten. Toeschouwers accepteren 
pesten en blijken het vaak niet als probleem te zien (Teräsahjo & Salmivalli, 2003). 
Relationeel-verbaal pesten valt hierbij het minst op (Craig & Pepler, 1997) en fysiek pesten 
wordt minder geaccepteerd (Archer & Coyne, 2005). Relationeel-verbaal pesten zal langer 
voortduren en gedrag van de toeschouwers zal het slachtofferschap zelfs kunnen verergeren 
(Salmivalli, 2010; Salmivalli et al., 1996; Smith, 2012).   
Cyberpesten onderscheidt zich van de andere vormen van pesten, zowel in beloning 
als in straf omdat het vaker plaatsvindt buiten school (Smith et al., 2008). Bij cyberpesten 
ontbreekt de extra beloning van bijstanders en lijkt het pesten eerder voort te komen vanuit 
intrinsieke motivatie (Kowalski et al., 2014). Slonje en Smith (2008) gaven in eerder 
onderzoek aan dat cyberpesten sneller stopt vanwege het ontbreken van de beloning waardoor 
mogelijk verklaard wordt waarom het minder voorkomt en er weinig samenhang is met het 
zelfbeeld. Een andere mogelijke verklaring is de anonimiteit van cyberpesten. Anonimiteit 
kan de drempel tot ‘terugpesten’ verlagen waardoor pestslachtoffers niet fysiek groter of 
emotioneel sterker over hoeven te komen (Dooley et al., 2009; Ybarra & Mitchell, 2004). 
Pesters, die door middel van cyberpesten door pestslachtoffers gepest worden, zullen dit 
mogelijk als straf ervaren waardoor de prevalentie van cyberpesten afneemt en het minder 
invloed zou kunnen hebben op het zelfbeeld. Verder onderzoek is nodig om het verschil in 
motieven tussen de daders van verschillende pestvormen te onderzoeken.   
Hoewel een verband verwacht werd tussen cyberpesten en verschillende vormen van 
het zelfbeeld (Borowsky et al., 2013; Boulton & Smith, 1994; Callaghan & Joseph, 1995; 
Kowalski & Limber, 2013; Neary & Joseph, 1994; Wang et al., 2010) blijkt het enkel een 
verband te hebben met het zelfbeeld van fysieke verschijning. Patchin en Hinduja (2006) 
vonden dat cyberpesten het meest plaatsvindt via computers en telefoons.  De opkomst van 
sociale netwerksites schept de verwachting dat dit het nieuwste, populairste middel is voor 
cyberpesten (Kowalski et al., 2014). Zowel oude als nieuwe vormen van cyberpesten zijn 
gericht op uiterlijk vertoon doordat plaatjes en video’s gemakkelijk gedeeld kunnen worden. 
Smith et al. (2008) vonden dat deze vorm van cyberpesten het sterkst negatieve effecten had 
op het slachtoffer. Dit verklaart mogelijk de samenhang van cyberpesten en het zelfbeeld van 
fysieke verschijning.  
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Een bijzondere bevinding is de positieve samenhang tussen fysiek pesten en het 
zelfbeeld van sportieve competentie. De definiëring van pesten in de meetinstrumenten kan 
deze samenhang mogelijk verklaren (Land, 2003). Duwen, schoppen en struikelen zijn 
activiteiten die horen bij fysiek pesten, maar vinden ook regelmatig plaats zonder dat er 
sprake is van opzettelijke agressie, herhaling en machtsongelijkheid (Olweus, 1993). Elkaar 
een stoot geven of voor de grap laten struikelen,  zijn vormen van omgang die kunnen worden 
geïnterpreteerd als pesten, maar ook uitgelegd kunnen worden als een normatieve vorm van 
omgang tussen adolescenten. Met name jongens vinden veiligheid door fysiek overwicht 
(Pellegrini, 2007) waarbij agressie bijdraagt aan de normale weg naar volwassenheid.  De 
normatieve vorm van agressie kan statusverhogend werken en daarmee een verklaring vormen 
voor de positieve samenhang met het zelfbeeld (Pellegrini & Bartini, 2001; Pellegrini & 
Long, 2002). 
 
Beperkingen 
Een eerste beperking van het onderzoek is dat cyberpesten als geheel is onderzocht 
terwijl het specifieker gemeten kan worden. Bepaalde categorieën, zoals foto-/video clip 
pesten en bellen, hebben meer negatieve gevolgen dan andere categorieën, zoals email (Smith 
et al., 2008). Daarom wordt verwacht dat verschillende vormen van cyberpesten een ander 
effect zullen hebben op het zelfbeeld; cyberpesten via websites en chatrooms zullen meer 
negatieve gevolgen hebben dan via de e-mail (Smith et al. 2008). Vervolgonderzoek is nodig 
om het effect van deze categorieën op het zelfbeeld vast te stellen.  
Ten tweede kan door een cross-sectioneel onderzoek geen inzicht worden verkregen in 
causaliteit (Moore & McCabe, 2006). Gámez-guadix et al. (2013) vonden dat cyberpesten een 
voorspelling geeft van depressieve symptomen en dat depressieve symptomen ook 
cyberpesten voorspellen. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat mensen met een goede uiterlijke 
verschijning en een grotere sociale competentie minder kans hebben om gepest te worden 
(Lowenstein, 1978). Egan en Perry (1998) ondersteunen dat het aannemelijk is dat bepaalde 
mensen met gebreken in het zelfbeeld sneller slachtoffer zijn van pesten. Zij vonden dat een 
negatief zelfbeeld de kwetsbaarheid om gepest te worden verhoogd. Zo is het mogelijk dat in 
dit onderzoek het hebben van een negatief zelfbeeld leidt tot pestgedrag in plaats van 
andersom.  
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Ten derde is het gebruik van zelf-rapportage vragenlijsten in de beoordeling van 
pestgedrag een gebrek in empirisch onderzoek omdat het een subjectieve eigen perceptie en 
beleving is van het individu (Juvonen, Nishina, & Graham, 2001; Pellegrini, 2001). Ingevulde 
antwoorden worden bij onderwerpen als pesten en het zelfbeeld onder adolescenten ook 
beïnvloed door sociale wenselijkheid en schaamte waardoor bevindingen niet altijd 
overeenkomen met de werkelijkheid (Sawyer, Bradshaw, & O’Brennan, 2008). 
 
Praktische Implicaties 
Dit onderzoek bevestigt dat pesten negatieve gevolgen geeft ten aanzien van het 
welzijn van adolescenten met betrekking op het zelfbeeld. Cyberpesten blijkt geen significant 
verband te hebben met het zelfbeeld waarbij de lage prevalentie als mogelijke verklaring 
genoemd wordt. Als de prevalentie toeneemt zal het effect van de gevolgen ook ernstiger zijn. 
De drempel om te cyberpesten wordt steeds kleiner doordat middelen, ook tijdens schooltijd, 
binnen handbereik zijn (Lenhart, 2010). De zorgen van deze vorm van pesten op het zelfbeeld 
van adolescenten blijft hierdoor reëel. Bovendien is het aannemelijk dat bepaalde vormen van 
cyberpesten meer schade aanrichten. Verder onderzoek naar deze vormen en de vele nieuwe 
vormen wordt daarom aanbevolen.   
 Naast cyberpesten komt vanuit dit onderzoek naar voren dat scholen vooral oog 
moeten hebben voor relationeel-verbaal pesten. Leerkrachten moeten meer alert worden 
gemaakt op relationeel-verbaal pesten en moeten optreden wanneer pesten plaatsvindt.  
De pestslachtoffers uit dit onderzoek blijken dagelijks gepest te worden, waarbij een 
negatieve samenhang gevonden wordt met relationeel-verbaal pesten en het zelfbeeld van 
deze adolescenten. Hierdoor wordt ondersteund dat scholen een geschikte plaats zijn voor 
antipestprogramma’s (Juvonen & Graham, 2004). Scholen moeten worden aangemoedigd in 
het toepassen van schoolbreed, antipestprogramma’s zoals KiVa (Salmivalli, Kärnä, & 
Poskiparta, 2010). Bevindingen van dit onderzoek zijn onder andere dat de oorzaken en 
gevolgen van pesten door elkaar lopen. Doordat KiVa een programma is, dat preventief werkt 
aan het zelfbeeld en daarnaast pestgedrag aanpakt lijkt het geschikt om pesten op school aan 
te pakken. Bij iedere interventie dient rekening te worden gehouden met aanwezige 
verschillen, omdat uit dit onderzoek blijkt dat er een verschil is in samenhang tussen de 
verschillende vormen van pesten en verschillende vormen van het zelfbeeld. De therapeut 
dient daarom specifiek te kijken naar de wijze waarop een slachtoffer gepest wordt en welke 
gevolgen dit heeft. Eén juist programma bestaat niet.  
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